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Abstract: 
An investigation into students’ perception about foreign language classes 
Seisen University carried out a drastic curriculum reform in 2005 and then 
English was designated as a compulsory subject among several foreign languages. 
As ten years have passed since then, it might be a good time to review the foreign 
language education of Seisen University. Therefore, a questionnaire relating to 
foreign language classes was conducted to investigate freshmen’s perception 
about learning English and other foreign languages. This paper reports how they 
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1 カリキュラム改革までの経緯については、平成 17 年度清泉女子大学言語教育研
究所共同研究成果報告書『言語教育改革の課題と展望』(2007)にまとめられている。
本章もこの報告書を参照した。 






















者は、2016（平成 28）年 1 月の英語プレイスメント・テストを受験した 1
年次生 456 名である。回答者数の内訳は次の通りである4。 
 日本語日本文学科   106 名 
 英語英文学科   121 名 
 スペイン語スペイン文学科   56 名 
 文化史学科   111 名 
















































た」という回答者が少数いる（日文 14 名、英文 4 名、西文 9 名、文化史
17 名、地民 4 名）。後述の選択外国語履修では 4 月にやる気のない学生が
皆無だったことと異なり、必修の英語履修では 4 月からやる気のない学生
が存在することが明らかになった。 
 1 月現在の学習意欲を見ると、5 学科ともやる気のある学生が最多数で
はあるが、「とてもやる気がある」「ある程度やる気がある」の回答数合計
は、文化史学科以外では、やや減少している（日文 91 名→90 名、英文 117
名→113 名、西文 47 名→42 名、文化史 91 名→94 名、地民 57 名→50 名）。 
逆に、約 1 年間の授業を終えた 1 月現在、やる気のない学生が若干増加
しているのである。「あまりやる気がない」「まったくやる気がない」の回
答数合計の変化を見てみると、文化史学科だけは減少しているが、その他
の 4 学科では増加している（日文 14 名→15 名、英文 4 名→8 名、西文 9
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a. 自分のレベルに合っていないから  
b. 文を読んだり書いたりするのが難しいから  
c. 話したり聞き取ったりするのが難しいから  
d. 英語に関わる文化に興味が持てないから  
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＜授業の難易度＞ 
 授業の難易度（図 4）については、5 学科とも「ちょうどよい」という
回答が最も多い（日文 62 名、英文 84 名、西文 28 名、文化史 77 名、地民
34 名）。一方、「とても難しい」と「難しい」の合計は、日文 25 名、英文
20 名、西文 13 名、文化史 14 名、地民 10 名であり、「易しい」「とても易























































も可能である。実際に 2015（平成 27）年度の１年次生のうち 9 名（スペ
イン語 1 名、フランス語 3 名、ドイツ語 3 名、中国語 2 名）が必修として
英語以外の外国語を履修していることが、登録情報から確認できている。 
 アンケート回答を集計した 1 年次生の選択外国語履修状況は表 1 の通り
である。各学科の選択外国語履修者数を各学科アンケート回答者数合計で







表１ 選択外国語履修 1 年次生の数（複数回答） 
 
日文 英文 西文 文化史 地民 計 
スペイン語 5 9 0 10 11 35 
フランス語 4 11 1 11 5 32 
ドイツ語 7 0 0 14 7 28 
中国語 5 2 2 8 6 23 
朝鮮・韓国語 2 5 3 4 3 17 
計 23 27 6 47 32 135 



















                                                  
6 フランス語も話されているカナダに興味があるから、という意味かと推測する。 














                                                  
7 表 2 を含め、この後掲載の表内の数字はすべて回答者人数を表す。 
  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 21 21 5 36 20 103
b 1 2 0 3 3 9
c 1 1 0 4 4 10
d 0 2 0 3 2 7
































  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 15 19 5 24 20 83
b 9 7 1 22 11 50
c 0 0 0 0 0 0
d 0 0 0 0 0 0
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  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 6 10 3 10 10 39
b 10 13 1 21 5 50
c 5 3 0 11 13 32





























  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 5 3 1 12 3 24
b 5 1 0 3 1 10
c 8 14 2 12 8 44





















b. 文を読んだり書いたりするのが難しいから  
c. 話したり聞き取ったりするのが難しいから  
d. その言語に関わる文化に興味が持てないから  
  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 3 3 1 12 8 27
b 2 0 0 3 3 8
c 3 0 0 1 6 10
d 0 1 0 2 3 6


















  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 5 6 3 13 9 36
b 15 14 2 26 13 70
c 3 5 1 5 7 21
d 0 0 0 0 1 1
























  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 10 8 1 14 10 43
b 12 20 6 21 18 77
c 3 5 2 9 3 22
d 5 6 1 18 6 36
e 1 1 0 0 0 2





















  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 16 19 3 28 15 81
b 7 7 1 9 7 31
c 3 2 1 7 2 15























  日文 英文 西文 文化史 地民 計 
a 9 12 2 18 11 52
b 1 6 2 8 4 21
c 13 7 2 19 12 53













































































a. 上級英語Ⅱ （集中的にスキル・トレーニングを行い、より高い英語力を養成する） 
b. 英語Ⅱ （レベルに即した英語学習を行い英語力を向上させる） 










d. 今年度は a, b, c いずれも履修していない（11 に進んでください。） 
 

















6．5 で「a. とてもやる気がある」「b. ある程度やる気がある」を選んだ方にお聞きします。




































































15．14 で「a. とてもやる気がある」「b. ある程度やる気がある」を選んだ方にお聞きします。






16．14 で「c. あまりやる気がない」「d. まったくやる気がない」を選んだ方にお聞きします。
最もあてはまる理由を１つ選んでください。 
a. 文法が難しいから 
b. 文を読んだり書いたりするのが難しいから 
c. 話したり聞き取ったりするのが難しいから 
d. その言語に関わる文化に興味が持てないから 
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17．英語以外の外国語の授業の難易度を教えてください。 
a. とても難しい 
b. 難しい 
c. ちょうどよい 
d. 易しい 
e. とても易しい 
 
18．外国語の授業ではどんなことを学びたいですか。（複数回答可） 
a. 文のしくみや単語の意味を学びたい 
b. 会話練習をしたい 
c. 文章や本を読みたい 
d. その言語に関わる文化を学びたい 
e. その他（マークシートの裏面に、設問番号「18」と書いて記述してください） 
 
19．履修中の外国語を、今後どのようにいかしたいですか。 
a. 旅行に行って使ってみたい 
b. 検定試験を受けてみたい 
c. 自分の専門分野の勉強にいかしたい 
d. 将来仕事で使いたい 
 
20．来年度の英語以外の外国語履修について教えてください。 
a. 来年度も今年度と同じ英語以外の外国語を履修するつもりだ 
b. 来年度は今年度とは違う英語以外の外国語を履修するつもりだ 
c. 来年度は英語以外の外国語を履修するつもりはない 
 
 
 
ご協力ありがとうございました。 
 
